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Abstract 
This academic article of “The importance of integrity” is aimed at presenting the meaning, 
limit and importance of integrity which the root of the word “integrity” is searched from the 
scriptures of Tripitaka or the three baskets of Tripitaka and  collected from the involved research in 
order to publicize and promulgate the personnel in office to realize and put into practice to become 
correct and suitable for their responsible duties.  
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ความสาํคัญของความซื9อตรง
นคร วิชยัผิน1
บทคัดย่อ 
 บทความทางวิชาการ “ความสําคญัของความซือตรง” นี D มีวตัถุประสงค์เพือนําเสนอ ความหมาย 
ขอบเขต และความสําคญัของความซือตรงโดยค้นคว้ารากศพัท์ทีมาของความซือตรงจากคมัภีร์พระไตรปิฎก 
และรวบรวมจากงานวิจัยทีเกียวข้องนํามาเผยแพร่เพือให้บุคคลในหน่วยงานเกิดความตระหนักและนําไป
ปฏิบตัใิห้ถกูต้องเหมาะสมกบัหน้าทีทีตนรับผิดชอบ 
คาํสาํคัญ:  ความสําคญัของความซือตรง คณุคา่ความซือตรง ความซือตรง ความซือสตัย์สจุริต 
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บทนํา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดช
ทรงมีพระบรมราโชวาทองค์หนึง (ราชเลขาธิการ, 
2518) ดงันี D 
 “…ก า ร ที จ ะ ทํ า ง า น ใ ห้ สั ม ฤ ท ธิ ผ ล ที 
พึงปรารถนา คือ ที เป็น ประโยชน์และเป็นธรรม 
ด้วยนั Dน จะอาศัยความรู้แต่เพียงอย่างเดียวมิได้ 
จําเป็นต้องอาศยัความสุจริต ความบริสุทธิbใจ และ
ความถูกต้องเป็น ธรรมประกอบด้วย เพราะเหตุว่า
ความรู้นั Dนเป็นเหมือนเครืองยนต์ ที ทําให้ยวดยาน
เคลือนไปได้ประการเดียว ส่วนคุณธรรมดังกล่าว
แล้วเป็น เหมือนหนึงพวงมาลยัหรือหางเสือ ซึงเป็น
ปัจจัยที นําพาให้ยวดยาน ดําเนินไปถูกทางด้วย
ความสวัสดี คือปลอดภัยจนบรรลุถึงจุดหมายทีพึง 
ประสงค์ ดงันั Dน ในการทีจะประกอบการงานเพือตน
เพือส่วนรวมต่อไป ขอให้ทุกคนสํานึกไว้เป็นนิตย์ 
โดยตระหนักว่า การงาน สังคม และบ้าน เมืองนั Dน 
ถ้าขาดผู้ มีความรู้เป็นผู้ บริหารดําเนินการ ย่อม
เจริญก้าวหน้า ไปได้โดยยาก แต่ถ้างานใด สงัคมใด 
และบ้านเมืองใดก็ตามขาดบคุคลผู้  มีคณุธรรมความ
สจุริตแล้ว จะดํารงอยู่มิได้เลย…” การปฏิบตัิหน้าที
ด้วยความซือตรงสุจริตใจ เป็นนโยบายทีดีใน การ
ทํางาน เป็นทางทีจะนํามาซึงผลสมัฤทธิbในการงาน 
ตามทีตั Dงใจ ปรารถนาทีเดียว 
ขอบเขตและความหมายของความซื9อตรง 
ความซือตรงคือ ความยึดมันในสิงทีถูก
ต้องการยึดมันในเกียรติbศกัดิbศรีและกล้ายืนหยดัใน
สิงทีถูกต้องชอบธรรมให้เกิดขึ Dนแก่ตนเองและกล้า
ยืนหยัดในสิงทีถูกต้องชอบธรรมให้เกิดขึ Dนแก่ผู้ ที
เกียวข้อง  ความซือตรงประกอบด้วย ความซือสตัย์
และคณุธรรม ความซือตรงมี 3 ประเภทดงันี D 
1. ความซื9อตรงต่อตนเอง
1.1 การปฏิบตัิทีถกูต้องตรงตามหน้าที 
ตามความเป็นจริง 
1.2 ซือสัตย์สุจริต ต่อหน้าทีของตนเอง
ไมเ่อนเอียง 
2. ความซื9อตรงต่อหน้าที9
2.1 การตั Dงใจกระทํากิจการซึงได้รับ
มอบหมายเป็นหน้าทีของตนโดยซือสตัย์สจุริต 
2.2 การอุตสาหะวิริยะมุ่งมันให้บรรลุ
ความสําเร็จ 
3. ความซื9อตรงต่อบุคคลทั9วไป
การทําตนให้เป็นทีเชือถือรักษาวาจาสัตย์ 
ไม่เหียนหันเปลียนแปลงคําพูด (พระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2457) คําว่าซือตรง 
ทีปรากฏใน อรรถกถาแห่งพระสุตตนัตปิฎกขุททก
นิกาย ขทุทกปาฐะ เล่ม 1 ภาค 1 หน้าที 340 มีอยู่ 2 
คําคือ คําวา่ อชุ ุแปลว่า ตรง และ สหุชุ ุแปลว่าตรงดี 
หรือซือตรงนันเอง ดงัข้อความบางตอนจากอรรรถ
กถาเมตตสูตรให้ความหมาย ความซือตรงไว้ว่า
“ตรง  (อุชุ)” เพราะทําการต่างๆ ด้วยความไม่อวดดี   
ชือว่า  ตรงดี (สหุชุู) เพราะกระทําการด้วยความไม่มี
มายาหรือ ชือว่า ตรง เพราะละความคดทางกายและ
วาจาชือว่า ตรงดี เพราะละความคดทางใจหรือ 
ชื อว่ า  ตรงเพราะไม่อวดคุณที ไม่ มีจ ริ ง ชื อว่ า 
ตรงดี เพราะอดกลั Dนต่อลาภทีเกิดเพราะคุณทีไม ่
มีจริง พึงชือว่าเป็นผู้ตรงและตรงดี (มูลนิธิมหามกุฎ 
ราชวิทยาลยัในพระบรมราชปูถมัภ์, 2525) 
คําว่า อาชฺชวํ ซึงปรากฏในทศพิธราชธรรม
ข้อทีสี หมายถึง ความซือตรง ได้แก่การทีทรงซือตรง
ในฐานะที เป็นผู้ ปกครอง ดํารงอยู่ในสัตย์สุจริต 
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ซือตรงต่อมิตรประเทศ และอาณาประชาราษฎร 
ดําเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าทีการงานต่างๆ 
ด้วยความซือสตัย์สุจริต ไม่คิดคดโกงหรือหลอกลวง
ผู้ อืนเพราะถ้าทุกคน เอาเปรียบหรือโกงกินนอกจาก
จะทําให้หน่วยงานเราไม่ เป็นทีน่าเชื อถือของ
ผู้ เกียวข้องแล้ว ในระยะยาวอาจทําให้หน่วยงานเรา
ไมส่ามารถดํารงอยูไ่ด้ ผู้ ทีเดือดร้อนก็คือเราแม้เราจะ
ได้ทรัพย์สินมามากมายแต่เงินทีได้มาก็จะเป็นสิง
อปัมงคลทีทําให้เราไม่เจริญก้าวหน้าถึงแม้คนอืนจะ
ไม่ รู้  แต่ตัวเราย่อมรู้อยู่แก่ใจ และไม่ มีวันจะมี
ความสุขกาย สบายใจเพราะกลัวคนอืนจะมารู้
ความลับตลอดเวลา ผู้ ทีประพฤติตนด้วยความ
ซือตรงแม้ไม่รํ ารวยเงินทอง แต่จะมังคังด้วยความ
มิตรทีจริงใจ ตายก็ตายตาหลบัลกูหลานก็ภาคภูมิใจ 
เพราะไม่ต้องแบกรับความอับอายทีมีบรรพบุรุษได้
สร้างไว้ (เวลาสวสัดิb, 2555) 
สาโรจน์ กาลศิ ริศิลป์   (2553) กล่าวว่า 
"ความเป็นผู้ ซือตรง" หรือคําว่า อาชชวะ หมายถึง 
การสุจริตต่อหน้าทีการงานของตน ต่อมิตรสหายต่อ
องค์กรหรือหลักการของตนอาทิเป็นคนไทยก็ต้อง
ซือตรงตอ่ชาตพิระศาสนาและพระมหากษัตริย์ความ
ซือตรง แบง่ออกเป็น 6 ประการ ประกอบด้วย 
1) ตรงต่อบุคคลคือ มีความซือสัตย์
สุจริต ต่อบุคคลทีเกียวข้องกับตนโดยไม่เลือกชั Dน
วรรณะ ไมเ่นรคณุผู้ มีพระคณุและไม่เป็นคนหน้าไหว้
หลงัหลอก 
2) ตรงตอ่เวลาคือ จะนดัหมายกบัใคร
หรือจะทํางานสิงใดก็ให้ตรงเวลาทีกําหนดไว้และไม่
เอาเวลาราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตน 
3) ตรงต่อวาจาคือเมือได้รับปากกับ
ใครว่าจะทําสิงทีดีและสุจริต จะไม่ทําสิงทีไม่ดีและ
ทจุริตก็ให้กระทําตามทีได้ลันวาจาไว้ 
4) ตรงตอ่หน้าทีคือ ซือสตัย์สจุริตและ
จริงใจตอ่หน้าทีการงานของตนไม่ฉ้อราษฎร์บงัหลวง 
ไมล่ะทิ Dงหน้าทีและปัดความรับผิดชอบ 
5) ตรงตอ่ธรรมะคือการยึดมันในหลกั
คุณธรรม และบูชาความถูกต้อง ความยุติธรรม
ความชอบธรรมไว้เหนือสิงอืนใด 
6) ตรงต่อตนเองคือ การไม่โกหก
ตนเอง  ซื อสัต ย์ สุ จ ริ ตต่ ออุดมการณ์ ของตน 
ไม่ ฝื นใจทําในสิ ง ที ไม่ ใช่ปณิ ธานของตนเอง  
อาชชวธรรม จึงเป็นหลกัธรรมสําคญัในการปกครอง
เพราะคนอยู่รวมกันเป็นหมวดหมู่ ถ้าผู้ นําปฏิบตัิตน
ไม่ ซื อตรงไม่ ซื อสัตย์จะเป็นบ่อเกิดแห่งความ
ประพฤติทุจริต คิดมิชอบ และก่อให้เกิดความ
หวาดระแวง ถ้าประพฤติตรงและปฏิบตัิตรงต่อกัน  
มีความจริงใจตอ่กนัและกนัแล้ว ก็จะก่อให้เกิดความ
ไว้วางใจ ยอมรับนบัถือและสมคัรสมานสามคัคีก็จะ
อยู่ เย็นเป็นสุขไม่ต้องอยู่ ร้อน นอนทุกข์ เพราะ
ประพฤติผิดปฏิบตัิผิดสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมารีทรงแสดงอรรถาธิบายขยาย
ความคําว่า  อาชชวะ ในพระราชนิพนธ์ เ รื อง  
"ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท" ตอนหนึงว่า 
"พระมหากษัตริย์จะต้องมีพระอธัยาศยัประกอบด้วย
ความเทียงตรงต่อประชาชนโดยทัวไป ไม่ทรงคิดลวง
หรือประทุษร้ายผู้ ใด" (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี, 2534) 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจด้วยความซือตรงทรงยึดมันอยู่ใน
หลักแห่ งอาช ชวธรรม  โดยไ ม่ทรง เอนเ อี ยง
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เปลียนแปลงไป  พระองค์ทรงโดดเด่นเป็นสง่า
ประทบัอยูใ่นดวงหทยัของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา 
ก็เพราะทรงมีพระราชอัธยาศัยซือตรง ทรงสัตย์ 
ปฏิบตัพิระราชกรณียกิจเสมอกนัหมด ไมท่รงเอนเอียง
หรือหนักไปฝ่ายใดฝ่ายหนึง ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใด 
ภาคไหน หรือนบัถือศาสนาอะไรก็ตาม  
คุณค่าของความซื9อตรง 
ความซือตรงเป็นมณีอันลํ Dาค่า คนเก่งมีอยู่
ทัวไป แต่คนดีคนซือมีไม่มากนัก ท่านขงจืmอกล่าว
สอนไว้ว่า “มนุษย์เกิดมาเพื9 อความซื9 อตรง” 
แตป่รากฏวา่เมือเราดใูห้ละเอียดถีถ้วนแล้วจะเห็นว่า
ในโลกนี Dมีแต่คนเลวอยู่อาศัยกันให้ยุ่บยับไปหมด 
นันแสดงว่ามนุษย์กําลังหลงทาง ตนเองเดินไปสู่
เส้นทางของพญามารเสียเป็นส่วนมาก (อุดมพร 
อมรธรรม, 2553) 
มนษุย์ต้องดําเนินไปตามเส้นทางแห่งความ
ดีงาม ท่านขงจืmอกล่าวว่า ความสัตย์ซื<อจริงใจ 
เป็นหนทางของสวรรค์ (ฟ้า) สิงทีความสัตย์ซือ
จริงใจ อํานวยผลให้ ก็จะเป็นของมนุษย์บุคคล 
ผู้สัตย์ซือและจริงใจ จะประสบแต่สิงทีถูกต้อง และ
จะสามารถเข้าใจอะไรๆได้โดยไม่ต้องใช้ความคิด 
เขาเป็นนักปราชญ์ผู้ จะดําเนินไปตามแนวทาง
ถูกต้องได้อย่างง่ายดายและอย่างเป็นไปตาม
ธรรมชาติและบุคคลผู้ มีความสัตย์ซือและจริงใจ 
ก็คือบุคคลผู้ ทีเลือกสรรแต่สิงทีดีและยึดมันไว้อย่าง
เหนียวแน่นถ้าการกระทําความดีไม่ได้มีการกระทํา
สะสมเอาไว้  มันก็จะไม่พอเพี ยงสํ าหรับการ
ประทบัตราลงบนชือเสียงของบคุคลผู้นั Dนคนใจทราม
มักคิดว่าการกระทําความดีชนิดทีเป็นการกระทํา
เล็กๆ น้อย ๆ ไม่ได้มีคุณประโยชน์อันใดเลย และก็
จะไม่ยอมกระทําความดีด้วยและเห็นว่าการกระทํา
ความชัวชนิดทีเป็นการกระทําเล็กๆ น้อยๆ นั Dน ไม่
เป็นอนัตรายอะไรและก็จะไม่ถอยออกมาจากความ
ชัวเหลา่นั Dน  (อดุมพร อมรธรรม, 2553) 
ในวงการธุรกิจทัวไปก็ดี ในวงการสังคม
ต่างๆ ตั Dงแต่สังคมย่อย ไปจนถึงสังคมใหญ่ก็ดี ใน
วงการอืนใดนอกจากนี Dก็ดี ย่อมปรารถนาบุคคล
ประเภทหนึงไว้เป็นสมาชิกอย่างมากทีสุด คือบคุคล
ที มีความซื อตรง โดยเฉพาะในตําแหน่งหน้าที 
เกียวด้วยเรืองเงินทอง ยิงต้องการบุคคลประเภทนี D
มากทีสุดเพราะบุคคลที ซือตรงนั Dนไว้ใจได้ ไม่มี 
เล่ห์เหลียม ไม่ต้องหวาดระแวงง่ายไม่มีภัยอนัตราย 
มีความจริงใจเสมอคือเป็นคนตรงในทุกๆ เรื อง 
ทั Dงตรงต่อหน้าที ตรงต่อเวลา ตรงต่อบุคคล ตรงต่อ
คําพูด และตรงต่อเหตุผล ทําก็ตรง พูดก็ตรง คิดก็
ตรง ฉะนั Dน คนซือตรงจึงมีผลงานออกมาเป็นแบบ
สจุริต ขาวสะอาด และมีความยตุิธรรมความซือตรง
เป็นคุณธรรมที ทําให้สังคมอยู่ด้วยความสงบสุข 
อยู่ ด้ วยความจ ริ ง ใจต่อกัน  ไม่ มี เล่ ห์ เห ลี ยม 
ปลิ Dนปล้อนตอ่กนั ถ้าสงัคมขาดความซือตรงเสียแล้ว
จะเป็นสงัคมทีวุ่นวายสบัสน จะไม่มีใครไว้วางใจใคร 
จะขาดความร่วมมือกันด้วยใจจริง ต่างคนจะสวม
หน้ากากเข้าหากันตลอดเวลา ถ้าสังคมขาดความ
ไว้วางใจเสียแล้ว ความร่วมมือกนัจะเกิดขึ Dนไม่ได้เลย 
เพราะฉะนั Dน จึงจําเป็นต้องพฒันาคณุธรรมข้อนี Dขึ Dน
ในบุคคลก่อน เพราะมิเช่นนี Dแล้ว จะไม่มีวันพัฒนา
สงัคมให้สงบเย็น ไว้วางใจแก่กันและกันได้เลยเมือ
บคุคลในสงัคมได้รับการพฒันาในด้านความซือตรง
ดีแล้วก็จะเป็นหลกัประกันไว้ว่าจะพฒันาสงัคมได้ดี
ทางหนึง ในการพฒันาบุคคลให้มีบุคลิกภาพด้านนี D
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นั Dนวางหลกัไว้ประการหนึงคือ “หลกัสจัจะ” (บล็อก
โอเคเนชัน, 2554) 
ความซื9 อตรง เ ป็ นเ รื9 องของจิ ต ใจ 
อันจะต้องปลูกฝังเสริมสร้างขึ Zนจากสัจจะ ซึง
หมายถึงความจริงใจ ความจริงจังในภารกิจหน้าที 
ในความดีงามในการประพฤติเป็นสจุริต ถ้าบคุคลมี
ใจใฝ่ในสัจจะ ยึดถือสัจจะเป็นหลัก ก็จะหลีกเว้น
จากการประพฤติทุจริตคิดมิชอบจากความปลิ Dน
ปล้อนคดโกงมีแต่ความตรงไปตรงมา และมกัถือคติ
ว่า “ซือกินไม่หมด คดกินไม่นาน” ส่วนคนขาดสจัจะ
นั Dน มักถือคติว่า “ซือจนเซ่อ จะได้อะไร” แล้วก็ทิ Dง
หลกัแหง่สจัจะเสียปฏิบตัิการด้วยความมีเล่ห์เหลียม 
เอารัดเอาเปรียบ ไม่ คํานึงว่าใครจะเดือดร้อน
เสียหายอย่างไร ทั Dงนี D เพราะไม่จริงจังในการทํา 
ความดีงามเสียแล้วก็หันเหไปทางตรงกันข้ามกับ
ความดีงามเท่านั Dนเอง อนึงความซือตรงนี Dเป็นเรือง
ของความนกึคดิซึงพฒันาให้เกิดขึ Dนได้จากหลกัธรรม
ข้อหนึงคือ กศุลวิตกมี 3 ประการ  (บล็อกโอเคเนชัน, 
2554) คือ 
1) เนกขัมมวิตก ความนึกคิดในทาง
เสียสละ ความนึกคิดทีปลอดโปร่งจากโลภะจาก
ความเห็นแก่ตวั ไม่สาละวนอยู่แต่กับการปรนเปรอ
สนองความอยากของตน ไม่หมกมุ่นพวัพนัอยู่แต่ใน
เรืองเหล่านี D ความนึกคิดเช่นนี Dเป็นเหตุให้บุคคลไม่
ยึดติดในรูป เสียง กลิน รส สมัผสั จนเกินไปตรงข้าม
ความนึกคิดเอาแต่จะได้ หมกมุ่น พัวพนัอยู่แต่เรือง
กามารมณ์และสิงปรนเปรอความสุขต่างๆ ย่อมเป็น
ตัวสือนํา ให้บุคคลหันเข้าหาทางผิดโดยประพฤติ
ทจุริตตา่งๆ ได้ 
2) อพยาบาทวิตก ความนึกคิดทีไม่มี
ความมุ่งร้ายผู้ อืน ความนึกคิดทีปราศจากความ 
เคียดแค้นชิงชงั หรือเพง่มองอยา่งประสงค์ร้าย ได้แก่ 
ความนึกคิดทีปลอดจากโทสะนันเอง ความนึกคิด
เช่นนี Dเ ป็นเหตุใ ห้บุคคลไม่มองผู้ อื นในแง่ ร้ าย
จ น เ กิ น ไ ป  ทํ า  ใ ห้ เ ข้ า กั บ ผู้ อื น ไ ด้ ดี  เ มื อ ถู ก
กระทบกระทังบ้าง ประสบอารมณ์ร้ายจากผู้ อืนบ้าง 
ก็ไม่ถือสา ไม่ใส่ใจนํา มาคิดเคียดแค้น ทําให้ดํารง
ความประพฤติสุจริตอยู่ได้ หากทนไม่ได้ เมือถูก
กระทบเช่นนั Dนก็ยากทีจะพ้นจากความประพฤติ
ทจุริตไปได้ 
3) อวิหิงสาวิตก ความนึกคิดทีไม่
เบียดเบียนคนอืน ไม่คอยแต่จะทําลาย หรือเอารัด
เอาเปรียบผู้ อืน ไม่นึกแต่จะทํา ความเดือดร้อน 
แก่ผู้ อื น ความนึกคิดเช่นนั Dนเป็นเหตุให้บุคคล 
มีกรุณาความสงสารเห็นอกเห็นใจเขา นึกถึงอกเขา
อกเราอยู่ เสมอ เป็นเหตุใ ห้กระตือรือร้นที จะ
ช่วยเหลือเขาเมือเขาประสบความเดือดร้อนความ 
นึกคิด 3 ประการนี Dแหละ หากได้ปลูกฝัง เพาะให้
เจริญในจิตใจบคุคลใดแล้วก็เป็นเหตใุห้ผู้นั Dนมีความ
ซือตรงตลอดกาลได้ รวมความแล้ว สัจจะก็ดี กุศล
วิตก 3 ประการนี Dก็ดี เป็นหลกัธรรมทีพฒันาบคุคลใน
ด้านความซือตรง ความซือสัตย์ ความสุจริต ความ
ยุติธรรมได้ทั Dงสิ Dน ถือว่าเป็นหลักธรรมเพือพัฒนา
จิตใจ ความนึกคิดของบุคคลขั Dนพื Dนฐานอันจะ
ก่อให้เกิดความร่วมมือกันปฏิบตัิภารกิจของกนัและ
กัน หรือของส่วนรวมให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยดีงาม 
และบริสุทธิbสะอาด ส่วนบุคคลทีขาดความจริงใจ 
ต่อกัน มีความนึกคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว เห็นแก่ตวั
จดั นึกคิดแต่จะมุ่งร้ายเบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบ
ผู้ อืนอยู่เสมอนั Dน จะหาความซือตรงได้แต่ทีไหน เมือ
หาความซือตรงไม่ได้ ก็จะหาความซือสัตย์ ความ
สจุริตยตุธิรรมไมไ่ด้เลย  
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วิธีปฏบิัตหิน้าที9ด้วยความซื9อตรงสุจริตใจ 
 เราจะปฏิบตัิหน้าทีด้วยความซือตรงสุจริตใจ
อย่างไร จึงจะ ได้ผลดีเริมแรกต้องทําตนให้เป็นคน
สจุริต โดยต้องสุจริตทั Dงกาย วาจา ใจจากนั Dนจึงปฏิบตัิ
หน้าทีอย่างสุจริต เป็นไปในทางถูก ไม่เป็นไป ในทาง
ผิดทําการทุกอย่างให้เกิดความเจริญงอกงามในหน้าที 
ไม่ให้เป็น ที เสียหายได้วิธีปฏิบัติหน้าที ด้วยความ
ซือตรง สุจริตใจนั Dน ท่านผู้ รู้แนะนําไว้ดงันี D (สาโรจน์ 
กาลศริิศลิป์, 2553) 
 “คนสจุริตทํางานในหน้าทีใดย่อมถือหน้าทีนั Dน
เป็นสําคัญ เคารพ ผู้ ใหญ่ นับถือผู้ เสมอกัน เมตตา
กรุณาผู้ น้อยเมินการชอบและชังอันไร้ เหตุผลของคน
อืน กล่าววาจาสมเหตสุมผล ยืนยนัในทางถกูไม่คล้อย
ตามใคร ในทางผิด ทําอะไรไม่ให้เกิดเสียหายแก่หน้าที
ของตนและของคนอืนซึงตนจะต้องรับใช้ภายหลงั” 
 ผู้ สุจริตในหน้าทีนั Dนเป็นคนระมัดระวังไม่
ประมาทเลินเล่อ ไม่ หละหลวมมักง่ายเฉือยชาหรือ
สะเพร่าไม่หลีกเลียงด้วย กุศโลบาย เล่ห์กระเท่ห์ใดๆ
ตั Dงใจทําประโยชน์อันควรได้  เพื อตนและคนอืน 
หมันเอาใจใส่ ดแูลรักษาให้หน้าทีของตนสําเร็จผลเป็น
อนัดี สมแก่ทีตนได้นําภาระของตนหรือสมแก่ทีท่านได้
มอบหมายไว้วางใจ ให้เป็นทีเชือถือได้ของผู้ มีอํานาจ
เหนือ 
 เสียงดงัทีสุดและคนชอบทีสุดคือเสียงเกียรติ
คุณของเจ้าพนักงาน สุจริตในทางตรงกันข้ามเสียง
ชือเสียงของเจ้าพนักงานทุจริตก็ดังทีสุดและให้ 
คนเกลียด ทีสุดเพราะแตล่ะคนเห็นเขาเป็นเสี Dยนหนาม
แก่แผ่นดิน ดงันั Dน จึงมีคํา โบราณตําหนิไว้ว่า “ตวัโรค
ร้ายของชาติคืออํามาตย์ทจุริต อํามาตย์ทีอ้างความรัก
ชาติ ร้ายกาจกว่าคนสารเลวชาติ ทีมีอํามาตย์ทรยศ 
ทําแต่ความเหลวแหลก เหมือนลอยอยู่บนเปลวแห่ง
ความหายนะ” 
 อํานาจทีอยู่ในกํามือทุจริต เปรอะเปืDอนด้วย
โลภโมโทสนั ย่อมชกัไปสู่ประโยชน์ส่วนตวัและทําลาย
ประโยชน์ของคนอืน หรือของประเทศชาติทําให้ผู้ ใช้
ต้องถูกสาปแช่ง ถึงเขาจะทํางานได้ผลสมใจ แต่จะ 
ต้องไปนอนอยู่ในห้องคมุขงัดงันั Dนเราจึงควรยึดอํานาจ
สจุริตไว้ให้มันเถิด 
ถึงจนทนสูก้ดั         กินเกลือ 
อย่าเที<ยวแล่เนื\อเถือ      พวกพอ้ง 
อดอยากเยี<ยงอย่างเสือ  สงวนศกัด^ิ 
โซก็เสาะใส่ท้อง            จบัเนื\อกินเอง 
(สํานวนเก่า, อา้งถึงใน สาโรจน์ กาลศริิศลิป์
(2553) 
ผลดีของความซื9อตรง สุจริตใจต่อหน้าที9 
ความซือตรง สจุริตใจตอ่หน้าทีมีอยู่ในบคุคล
ใดบุคคลนั Dนย่อมจะได้รับอานิสงส์หรือผลดีหลาย
ประการ (อดุมพร อมรธรรม, 2553) คือ 
 1. ช่วยให้ชีวิตไม่ตกตําตายไปย่อมไม่ตกใน
อบาย 
 2. ช่วยให้กิจการงานเจริญก้าวหน้า หากมี
ปัญหาเกิดขึ Dน ก็จะสามารถดําเนินการผา่นพ้นไปในทีสดุ 
 3. ช่วยให้เป็นบุคคลทีดีเดน่เป็นทียอมรับนบั
ถือให้มีเกียรต ิในสงัคม 
 4. ชว่ยให้วงศ์ตระกลูมีชือเสียง
5. ช่วยให้สงัคมมีความเจริญก้าวหน้าและมี
ความสงบเรียบร้อยเกิดความร่มเย็นในบ้านเมือง 
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พระบรมรา โชวาท  พระบาทสมเด็ จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัรัชกาลที9 5  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที 5 (2428) ทรงมีพระราชดํารัสองค์หนึง ดงันี D 
“ความซือตรงจริงใจนํ Dาใสใจจริงคือสิงทีช่วย
จรรโลงสังคมให้น่าอยู่เมือมีความซือตรงแม้จะทํา
ผิดพลาดก็สามารถให้อภยักนัได้เพราะมองเห็นความ
จริงใจทีอยู่เบื Dองหลงัสงัคมจะสวยงามขึ Dนอีกมากหาก
ทกุคนมีความซือตรงจริงใจให้กนัและกนั” 
 I have had more trouble with myself 
than with any one other person I have ever 
met. (Moody, n.d. cited in Goodreads, n.d.) 
 “ บางครั Dง เราอาจพบว่าคนทีมีปัญหากับ
เรามากทีสุด ก็คือตวัของเราเอง คนทัวไปมักจะ
เลือกมองความผิดพลาดของผู้ อืนให้นํ Dาหนักกับ
ความผิดพลาดของผู้ อืนส่วนอืนแต่ไม่ค่อยมองหา
ความผิดพลาดที มีต้นเหตุมาจากตัวเองคนเรา
มกัจะรู้สกึวา่ตนดีกวา่เหนือกวา่ผู้ อืนความผิดพลาด
ของคนอืนมองเห็นได้อย่างชัดเจน ขณะทีความ
ผิดพลาดของตัวเอง กลับมองไม่ค่อยเห็นหรือ 
ถ้าเห็นก็จะเข้าข้างตัวเองว่าเป็นความผิดพลาด 
ทีบางเบา หันกลับมาเรียนรู้ทีจะยืดอกยอมรับ
ความผิดพลาดของตวัเองอยา่งอาจหาญและเรียนรู้
ทีจะประนีประนอมกับความผิดพลาดของผู้ อืน
ดีกวา่... คอยจ้องจบัผิดอยา่งไร้ประโยชน์” 
 สําหรับทศพิธราชธรรมข้อทีสีคือ อาชชวะ 
หรือความซือตรงนี Dพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที  9 ได้ทรงปฏิบัติอยู่เป็นนิจ สําหรับ
ผู้สูงอายุคงจะจํากันได้ดีว่าหลังจากทีได้ทรงดํารง
สิริราชสมบตัิแล้วในวันที 19 สิงหาคม พ.ศ. 2489 
อันเป็นวันกําหนดเสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อใน
ต่างประเทศระหว่างประทับรถพระทีนังเพือเสด็จ
พระราชดําเนินไปขึ Dนเครืองบินนั Dนได้มีเสียงร้องมา
จากกลุ่มพสกนิกร ที เ ฝ้ าส่ง เสด็จว่า  "อย่าทิ Dง
ประชาชน"  และได้มีพระราชดํารัสตอบในพระราช
หฤทยัว่า  "ถ้าประชาชนไม่ทิ Dงข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้า
จะทิ Dงประชาชนอย่างไรได้"  (กรมประชาสัมพนัธ์, 
ม.ป.ป.) พระราชหฤทยัทีทรงตั Dงไว้ดงันี D เสมือนเป็น
การพระราชทานสจัจะว่า จะทรงเป็นร่มบรมโพธิสมภาร
ของพสกนิกรตลอดไป 
ภาพประกอบ 1 พระราชพธีิบรมราชาภิเษกใน
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
รัชกาลที 9 
ทีมา: http://www.thaigeneralkonsulat.de/th/ 
culture/kroenung.html 
ครั Dนต่อมาในวันที 5 พฤษภาคม พ.ศ. 
2493 ซึ ง เ ป็ น วั น ที ท ร ง ก ร ะ ทํ า พ ร ะ ร า ช พิ ธี 
บรมราชาภิเษกได้ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ
แก่พสกนิกรทัวประเทศว่า "เราจะครองแผ่นดินโดย
ธรรมเพือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" 
วันเวลาทีล่วงผ่านไปเนินนานจากวันนั Dนถึงวันนี D 
ทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัได้ทรงรักษาสจัจะ 
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ทีได้ทรงพระราชทานให้แก่พสกนิกรทั Dงสองประการ
มาอย่างสมบูรณ์สมําเสมอ พระองค์ไม่เคยทรง
ทอดทิ Dง พส กนิกร ด้วยทรง ถือ เ อาความ ทุก ข์
เดือดร้อนของพสกนิกรเป็นความทกุข์เดือดร้อนของ
พระองค์เอง  เหตนีุ Dเมือเกิดความเดือดร้อนหรือภัย
พิบตัิในส่วนใดของประเทศ พระองค์จะเสด็จฝ่าไป
ไม่ว่าระยะทางจะใกล้ไกล ทุรกันดารเพียงใด 
แดดจะแผดกล้าร้อนแรง หนทางจะคดเคี Dยวข้าม
ขนุเขา พงไพรจะรกเรื Dอ แฉะชื Dนเต็มไปด้วยตวัทาก
ฝนจะตกกระหนําจนเหน็บหนาว นํ Dาจะท่วมเจิงนอง
พระองค์ก็มิได้ทรงย่อท้อ ทีจะเสด็จไปประทบัเป็น
มิงขวญัของพสกนิกรผู้ทุกข์ยาก เพือทรงดบัความ
เดือดร้อนให้กลบักลายเป็นความร่มเย็น  
นอก จ า กนี Dยั ง ทร ง ค รอ ง แ ผ่น ดิน ด้ว ย 
ธรรมานภุาพไมว่า่การสิงใดอนัจะยงัความทกุข์สงบ
มาสู่พสกนิกร พระองค์จะทรงปฏิบตัิและการสิงใด
ทีทรงมีพระราชประสงค์ให้พสกนิกรประพฤติ
ปฏิบัติตามจะพระราชทานกระแสพระราชดํารัส
ชี Dแจงถึงเหตุและผลให้เข้าใจพสกนิกรผู้ปฏิบตัิจึง
ปฏิบตัิด้วยเห็นประโยชน์แห่งผลของการปฏิบตัินั Dน
ปฏิบัติด้วยความเต็มใจและด้วยความซาบซึ Dงใน
พระมหากรุณาธิคุณมิใช่ ด้วยความกลัวเกรง 
พระบรมเดชานภุาพการครองแผ่นดินโดยธรรมของ
พระองค์จึงยังประโยชน์สุขมาสู่มหาชนชาวสยาม
สมดงัพระราชปณิธาน คงไม่มีความรู้สึกอนัใดทีจะ
วาบหวาน และซาบซึ Dง ใจชาวไทย ยิ งไปกว่า 
ความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ 
พระผู้ทรงมีพระราชอธัยาศยัเปี ยมไปด้วยอาชชวะ
คือ ความซือตรงตอ่พสกนิกรและประเทศชาต ิ
 ถวิลวดี บุรีกุล (2557) กล่าวถึงการศึกษา
เพื อ เส ริมสร้างความซื อตรงในสังคมไทยว่า 
จากการศึกษาเป็นเวลากว่า 10 เดือน โดยวิธีการ
สํารวจจากวรรณกรรมและงานวิจัยทีเกียวข้องทั Dง
ในและต่างประเทศ รวมถึงกันระดมความคิดเห็น
ของกลุ่ม เ ป้าหมายทั Dง  7 กลุ่ม  ประกอบด้วย
ข้าราชการ นกัการเมือง สือมวลชน เยาวชน ผู้ นํา
ชุมชน นักธุรกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดย
กระจายสํารวจไปทัวทกุภมูิภาค พบวา่ 
" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดช 
ถือเป็นบุคคลทีมีความซือตรงเป็นทีประจกัษ์ และ
สามารถเป็นแบบอย่างทีดีในการประพฤติปฏิบัติ
ตามได้ นอกจากนี D ในงานวิจัย ยังแยกแยะตาม
กลุ่มอาชีพ หรือบุคคลทีมีชือเสียงทางสังคม อาทิ
กลุม่นกัการเมืองมีนายปรีดี พนมยงค์  นายอานนัท์ 
ปันยารชนุ ประธานคณะกรรมการปฏิรูป และกลุ่ม
ข้าราชการ เช่น นายสืบ นาคะเสถียร  ศาสตราจารย์ 
นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส และประธาน
คณะกรรมการสมชัชาปฏิรูป เป็นต้น" 
แนวคิด เ รื อ งความซื อตรงปรากฏขึ Dน 
ในประเทศตั Dงแต่ พ.ศ. 2457 ภายใต้หัวข้อ "หลัก
ราชการ" ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที 6 ซึงเหลือเวลาอีกไม่นานจะ
ครบรอบ 100 ปี แต่ประเทศไทยกลับมานังค้นหา
ความหมาย ค้นหานิยามกันอยู่ สิงเหล่านี Dสะท้อน
ให้เห็นความซือตรงทีอ่อนแอมากในสังคมไทย“ 
จากผลวิจยัพบว่าข้อบกพร่องในสงัคมไทยเกิดจาก
การไม่ รู้จักบทบาทหน้าทีของตนเอง ไม่เคารพ
กตกิาทางสงัคม ในขณะทีระดบัสถาบนั องค์กรขาด
ผู้ นําทีเป็นแบบอย่างที ดี รวมถึงไม่มีกระบวนการ 
ขัดเกลาทางสังคม ทีสําคญัคือขาดการบูรณาการ 
ถึงกันทุกภาคส่วน จนไม่อาจทํางานไปในทิศทาง
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เดียวกันได้” (ปัทมา สูบกําปัง, 2557 อ้างถึงใน 
ถวิลวดี บรีุกลุ, 2557) 
ขณะทีด้านยุทธศาสตร์ความซือตรงนั Dน 
สุธิดา แสงเพชร (2557 อ้างถึงใน ถวิลวดี บุรีกุล, 
2557) กล่าวว่า จากทีคณะผู้ วิจัยได้จัดสัมมนา
ระดมความคดิเห็นผู้แทนภาคส่วนตา่ง ๆ ได้ข้อสรุป
วิสยัทศัน์ของประเทศไทยไว้ว่า “เราจะก้าวไปสู่การ
เป็นสังคมทีมีคุณธรรม จริยธรรม ความซือตรง 
อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยในทุกภาคส่วนของสงัคม 
สามารถตรวจสอบได้ ประชาชนมีความเข้มแข็ง 
มีจิตสํานึก ค่านิยมทีมีมาตรฐานความซือตรงสูง 
ให้เป็นทียอมรับทั Dงในภูมิภาคเอเชียและระดบัโลก" 
ทั Dงนี D แผนความซือตรงดังกล่าวประกอบไปด้วย
ยทุธศาสตร์ 9 ประการ ซึงโดยสรุปแล้วคือการเพิม
คุณภาพและศักยภาพให้แก่บุคคล องค์กร และ
สถาบนัทกุภาคส่วน โดยคณะผู้ วิจยัได้มีข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายต่อรัฐบาลโดยภาพรวมว่า ต้องให้
ความสําคญักับการเสริมสร้างความซือตรงให้เป็น
วาระแห่งชาติ พร้อมทั Dงจดัสรรงบประมาณในการ
ขบัเคลือน และกําหนดเป็นแนวนโยบายเพือนําไปสู่
การปฏิบตัิให้เป็นผลโดยเร็ว รวมถึงการมอบหมาย
ให้ผู้ ตรวจการแผ่นดินเป็นเจ้าภาพหลักในการ
ดําเนินการพฒันา แผนความซือตรงแห่งชาติ และ
ติดตามการปฏิบัติการ ซึง เป็นการดําเนินการ
ร่วมกนักบัองค์กรทีมีภารกิจด้านนี Dอยู่แล้ว 
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